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Barangsiapa menunjukkan orang yang berbuat baik, maka orang itu memperoleh 
pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakan (HR. Muslim).  
 
Nabi saw. bersabda: Ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia 
dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan 
Rasul-Nya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak 
suka kembali ke dalam kekufuran (setelah Allah menyelamatkannya) 
sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka (HR. Anas ra.) 
 
Aku tahu Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dapat kutangani. Aku 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan proses 
pembelajaran teknik pemeranan drama di dalam kelas siswa kelas XI SMA 
Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012  dan (2) untuk mendeskripsikan 
proses pembelajaran teknik pemeranan drama di luar kelas sebagai 
ekstrakurikuler siswa kelas XI SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012 . 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus yang dilakukan di 
SMA Negeri 6 Surakarta . Sumber data terdiri atas informan. Informan tersebut 
adalah narasumber atau orang yang dimintai informasi, tempat (SMA Negeri 6 
Surakarta ) dan peristiwa (teknik pembelajaran pemeranan drama siswa kelas XI 
IPA 1 di dalam kelas sebagai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan tulisan 
dalam bentuk naskah drama terhadap minat siswa pada kegiatan ekstrakulikuler 
teater). Data dalam penelitian ini berupa arsip dan dokumen 
(angket,wawancara,RPP,Silabus,naskah drama yang di buat siswa,foto 
pementasan dan latihan teater). Teknik penelitian yang digunakan yaitu Teknik 
sampling bertujuan. Validitas data yang dipergunakan adalah trianggulasi data 
dan sumber dari informan, tempat dan peristiwa. 
Hasil analisis dari seluruh pembahasan dapat ditarik simpulan  (1) 
Pelaksanaan Pembelajaran Teknik Pemeranan di dalam kelas lebih banyak 
mendalami materi teoritis  (2) Pelaksanaan pembelajaran teknik pemeranan di 
luar kelas berjalan lebih fleksibel tanpa ketentuan baku tertentu. Tahapan-
tahapan pembelajaran teknik pemeranan di luar kelas lebih mengacu pada 
kebutuhan praktis yang dibutuhkan untuk pementasan. Adapun tahap yang 
dilakukan adalah adanya kegiatan olah tubuh, olah vokal dan seleksi peran 
 
 
 
 
